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ABSTRACT
The author deals with the concept of responsibility ( "verant- 
woordelikheid” ) . He breaks the word up into component 
parts and then deals with each of these separately and 
ultimately in conjunction. These can be roughly summed 
up in terms of man being the guestioned being ( the questions 
being set by God). Man has to ’ respond ', being a 'homo 
respondens’ , and this response has to be done in love 
and in faith. Man also has to act in a manner that is 
responsive to the demands made: that is, to be involved 
in and with other people and issues. Man has to justify 
his actions, his life.
This leads, then to ' responsibility ’ - and in this context 
there can be personal responsibility and co-responsibility. 
Man does not exist for himself only, and in line with 
this the issue of social ethics is becoming more and more 
important.
The motif of co-responslblit y is  further examined in terms 
of issues such as responbile, parenting, responsible conservation 
of nature, a responsible society. Parentsf responsibility 
in their children ’s institutions of learning is also touched 
upon. A final, example that he deals with is the idea of 
a responsible church. He closes with a reiteration of the 
idea that living responsibly in all spheres of existence 
constitutes our calling and God 's injunction to us.
* U l t g e b r e i d e  on v a r w e r k t e  t e k s  v a n  h v o o r d r a g  v o o r  h 
s a a m t r e k  va n  G o r e f o r m 0 0 r d e  S u s t e r s  op K l e r k s d o r p  op 10 




Dit was die filosoof Viktor Frankl wat gesê het dat die
Amerikaanse volk nie net to statue of Liberty  aan die Ooskus
moet oprig nie maar ook V) statue of Responsibility aan die Wes-
1
kus. Amerika moet as 't  ware deur die twee prinslpes 
van vry lie id  en verantwoordellkheld geflankeer word. Hiermee 
1s Yi baie belangrike geslgspunt na vore gebrlng, naamlik 
dat vryheid en verantwoordelikheid karperde is en dat 
as een daarvan verontagsaam word, dinge skeefloop.
In hierdie voordrag spits ons ons veral toe op die tema 
van verantwoordellkheld  en ontwikkel ons gedagtes betreffende 
die volgende begrlppe: woord, antwoord, verantwoord, 
verantwoordelikheid, eleverantwoordellk held en medeverantwoor- 
de likhe id .
WOORD
Die opvallende is dat die woord verantwoordelikheid  nêrens 1n 
die Bybel voorkom nie. In Bybelvertallngs kom d it wel 
voor maar dan as vertaling van die Grlekse woord apologia. Tog 
moet ons sê dat die saak waarom d it gaan, volop 1n die S k rif 
voorkom - soos ons weldra sal sien.
Die kernbegrippe waaruit die woord verantwoordelikheid  saamge- 
stel is ,  is :  woord en antwoord. Die mens word bevra en hy 
moet daarop reageer: hy moet daarop antwoord. Die groot 
vraag is :  Wie stel die vrae (en watter soort vrae word 
gestel)? Kom die vrae van die medemens, die gewete, die 
natuur, die geskiedenis, die wêreld, die tegnlek, die situasle? 
Waarvandaan - en van wie - kom die vrae?
Natuurllk kom die vrae vanult versklllende oorde op die 
mens af. En tog moet ons sS dat daar e intllk  net een groot 
Vraesteller is ,  naamlik God. Hý gee Immers die opdragte aan die
i
V e r g e l y k  H a v a n g a ,  P a t t i .  1 98 2 .  V i k t o r  E .  F r a n k l .  L a n t e r n , 5 3 .  
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mens én ook die gawes en talente om daardle opdragte
u1t te voer en Hy els verantwoordelikheid. Die mens moet
2
1n laaste Instansle antwoord op die vrae wat G6d ste l.
In die S k r lf  ontmoet ons God as die lewende en die sprekende 
en die kommunlkerende God. Hy 1s die God wat ook aan 
die mens vrae ste l.
Dwarsdeur die Bybel word die mens bevra.
Aan Adam: Waar is jy  (Gen. 3 .9)?
Aan Eva: Wat het jy  nou gedoen (Gen. 3:13)?
Aan Ka1n: Waar Is jou broer Abel (Gen. 4 :9)?
Aan E lia : Wat maak jy  h ie r, E lia  (1 Kon. 19:3)?
Aan Jona: Waarom 1s jy  kwaad (Jona 4 :4)?
Aan die d lss ip e ls : W11 Julie nie ook weggaan nie (Joh. 6:67)?
Aan die gereinigde melaatse: En waar is die nege (Luk . 17:17)?
Aan Judas: Vrlend, waarvoor 1s jy  hier (Matt. 26:50)?
Aan Petrus: Het jy  my waarllk lie f  (Joh . 21:16)?
Aan Saulus: Saul, Saul, waarom vervolg jy  My (Hand. 9 :4 )?
En dan natuurlik die grootste vraag van alle  tye: Wie 
1s die Seun van die mens (Matt. 16:13-14)? Wat dink ju lle  
van die Chrlstus (Matt. 22:42)? H1er moet die mens antwoord 
wat hy van die vleesgeworde woord, Jesus, d ink. Die mens moet 
antwoord op die woorde en dade van God. Hy moet antwoord
2 3V e r g e l y k  B a r t h ,  K a r l .  1959 , Die  k l r c h l l c h e  D o g ma t l k
I I  2 .  Z U r l c h :   ^ E v a n g e l l s c  h e r  V e r l a g .  A . G .  Z o l l k o n ,  p ,  713
en v e r d e r  ( d e a r o m  la ï t £ M l X 99 l 4 f i l i fc í ï f t i Ë   ^ t e r m  s l e g s
va n  d i e  C h r l s t e l l ke  e t l e k ,  s i  B a r t h ) ;  S t o k e r ,  H . G ,  195 6 .
P r a k t i e s e  C a l v l n l s m e .  P o t c h e f s t r o o m  ; P r o  R e g e ,  p .  2 8 ;
T r o o s t ,  A ,  1 97 6 .  Geen a a r d s e  m a c h t  b eg e r en  w 1 j .  A m s t e r d a m
: B u l j t e n  8 Sc h 1 p pe r  h e l j  n # p ,  3 2 ,  39 I n * T h e  C h r i s t i a n
e t h o s ,  B l o e m f o n t e i n  : P a t mo s »  1 9 8 3 ,  p ,  1 3 0 - 1 4 7 ) .
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op die woorde en gebooie van God in die Heillge S k r if , 
maar hy moet heel in die besonder antwoord op God se 
verlosslngsdaad in Chrlstus. So word ons lewe Vi antwoord
3
op die lewe van Jesus Chrlstus, waar alle selfregverdiging 
uitgesluit is en waar die liefde sentraal staan. God en 
mens verkeer in Vi koinmunikasiesituasle, en God roep ons
4
op tot navolging van Chrlstus. So word ons antwoord Vi 
antwoord van geloof in en navolging van Christus.
God stel die vrae, en die mens is die antwoorder. Mag die 
mens dan nie ook vrae stel n ie, selfs aan God? Alte seker. Die 
Bybel is ook daarvan vol. Waarom is daar sonde en lyding? 
Waarom ly  goeie mense en leef slegtes lekker? Se lfs: Waar 
Is God? En: Hoe lank nog? Maar ultelndellk is  die mens 
die deur God bevraagde. Natuurllk kom daar ook u1t elke 
situasie V) appêl en uitdaglng tot ons, maar dan mag ons nooit 
vergeet nie dat daaragter God die elntlike Vraesteller 
i s . 5
As G6d nie bestaan nie, is alles geoorloof, het Dostojewskl 
tereg gesê.
Daar Is diegene (vera l eksistensla llste ) wat beweer dat 
die mens nie wesentlik antwoorder 1s n1e maar vraer en dat sy 
hele lewe bestaan in aldeur maar vrae stel (outokwarisme).®
5 V e r g e l y k  B o n h o e f f e r ,  D.  1 9 6 6 * .  E t h l k .  MUnc hen  :  C h r .  
K a i s e r  V e r l e g ,  p ,  236 en v e r d e r ,
4
L e h a r a a n n ,  P a u l  L .  1 963 .  E t h i c s  I n  a C h r i s t i a n  c o n t e x t .  
L on do n  ; B i l l i n g  & S o n s ,  p .  2 9 9 .
5 T r o o s t ,  Geen a a r d s e  m a c h t ,  p .  4 1 .  V e r g e l y k  ook  R o s s o u w ,  
H . W .  1 9 8 1 .  Ole s i n  va n  d i e  l e w e .  K a a p s t a d  : T a f e l b e r g .
6
V o r g e l y k  S t o k e r ,  H . G .  1 9 6 7 .  O o r s p r o n g  e n  r l g t l n g  1 .  
K a a p s t a d  :  T a f e l b e r g ,  p .  1 6 0 .
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Geen wonder nle dat as die vrae nét deur die mens se lf 
gestel word, daar dan noolt Yi oplossende - en verlossende
- antwoord gegee kan word nle.
V1r die eksistensia lls , Sartre , beteken verantwoordellkheid 
dat die mens v1r al sy dade se lf verantwoordelik is ;  hy kan nie 
God (se predestlnasie) of iemand anders biameer nie, want 
dit sou ju is  Yi vlug uit die verantwoordellkheid wees. Die mens 
is outonoom. As God bestaan, Is die mens nie meer totaal 
verantwoordelik v ir  sy lewe nie, of soos Simone de Beauvoir 
sê: As God nie bestaan nie, dan is alle  mensllke tekortkominge 
v ir  eie rekenlng.7
ANTWOORD
God is die Vraesteller en die mens is die antwoorder,
o
het ons gesl. Die mens Is Yi antwoord-wese, Y> homo respondens 
sodat daar in die etiek al selfs van die teorie van responslsme
g
en van verantwoordellkheldsetlek (Max Weber) gepraat word.
7 2
V e r g e l y k  B a k k e r ,  R ,  & De G r a a f ,  J ,  1902 ,  W i j s g e r l g e  E t h i e k
va n  de t w i n t i g s t e  e e u w :  H o o f d l I J n e n  in he t  h u l d i g e  d e n k e n  
o v e r  mens en m o r a a l .  U t r e c h t  : B i j l e v e l d ,  p .  8 9 - 9 2 .  B i n k l e y ,  
L . J ,  1 96 9 ,  C o n f l i c t  and I d e a l s :  C h a n g i n g  v a l u e s  In W e s t e r n  
s o c i e t y .  New Y o r k  : Von N o s t r e n t ,  p .  175 .  ( B y  K i e r k e g a a r d  
gaan d i t  v e r a l  on d i e  k e u s e  va n  w o r o l p  v e r a n t w o o r d e l i k h e l d  
t e e no o r  i nd I f f e r e n t i s me . >
8
V e r g e l y k  T r o o s t ,  Geen a a r d s e  m a c h t ,  p .  2 7 .  M a a r  d i t  
i s  n l e  I d e n t l e s  a a n :  " E k  a n t w o o r d ,  da a r o m I s  e k "  ( F .  H e l n e m a n n ) ,  
b y  T r o o s t ,  a . w . f p .  2 7 .
9
V e r g e l y k  R o s e a *  A b b l n g ,  P . J .  z o n d or  J a a r t a l .  O r l S n t a t l e  
i n  de t h e o l o g i s c h e  w e t e n s c h a p .  Ka ra p e n :  K o k ,  p .  1 1 3 ;  R e n d t o r f f ,  
T r u t z ,  19B 0 .  E t h l k  I ,  S t u t t g a r t  :  K o h l h a m  n o r ,  p .  7 3 - 7 4 ;  
( v e r v o l g  op b l a d s y  340 )
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Fundainenteel moet die mens die Godsvraag eerste beantwoord: 
Glo jy  of glo jy  nie? Hierdie eerste antwoord belnvloed 
álle verdere antwoorde wat die mens gee. Ons het genoem 
dat die medeinens, die situasie , die samelewing ensovoorts 
ook vrae aan die mens ste l, maar die antwoorde op hierdie 
tweede vrae word wesentHk bepaal deur die mens se eerste 
antwoord op die genade van God in Christus. As hy God 
vertrou, Horn liefhet en respekteer, sal hy Horn ook wil 
gehoorsaam. As sy eerste antwoord korrek is sal sy tweede 
antwoorde (liefde tot die naaste, bewaring van die natuur, 
geregtigheld in die samelewing) kan slaag.
Van die mens word verwag om in geioof te antwoord - op God 
(Rom. 14 :7-8). Hy moet In liefde  antwoord - op God en die 
naaste (Mark. 12:29-31).
Hy kán natuurlik versklllende antwoorde - se lfs vragenderwys
- gee soos:
- Ek 1s bang (Gen. 3 :10 ).
- U 1s die Christus (Matt. 16:16)!
- Na wle toe sal ons gaan (Joh . 6:68 en verder)?
- Ek het U waarllk l ie f  (Joh . 21:15 en verd er).
- Here, wat w1l U hê moet ek doen (Hand. 9 :6 )?
Ons weet dat die gebroke verhouding tussen die mens en 
God (d ie sondo) veroorsaak dat die mens nle sy skuld en onver- 
antwoordelikheld erken en bely nie maar horn eerder se lf 
verontskuldlg en ander beskuldig (Gen. 3:12 en verder).^®
( v a r v o l g  va n  b l a d s y  339)
P .  E n g e l h a r d *  H a n d b u c h  d o r  C h r l s t l l c h e n  E t h i k  I I I .
B a s a l  : H a n d e r  F r e i b u r g ,  p .  4 7 6 - 4 8 7 ;  Da G r a a f ,  J .  1974^ .  
E l e m o n t a l r  b e g r i p  v a n  de E t h l k .  A m s t e r d a m  : De E r v e n  
B o h n ,  p .  40 en v e r d e r ,  ( Sou  S t o k e r  d a l k  v a n  s y  g e d a g t e s  
oor  v e r a n t w o o r d e l l k h e l d  ( b y  s y  l e e r m e o s t e r  Max  S c h o l a r ,  
wat  b a l e  oor  h l e r d i e  t a ma  g e s k r y f  h o t ,  g e k r y  h e t ?  - v e r g e l y k  
Da G r a a f ,  E l e m o n t a l r  a t h l e k ,  p .  4 1 ) .
V o r g e l y k  J , Gr OndeL  I n :  H a n d b u c h  E t h l k  I I I ,  p .  1 33 .
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Die mens word gevra om te antwoord - maar antwoord hy
reg, dit w 11 sê is sy antwoord verantwoord? Met ander woorde
12
beantwoord ons antwoord aan die vraag wat gestel word? Die 
mens se antwoord kan reg of verkeerd, goed of sleg, posltlef 
of negatief wees.
Die mens behóórt die regte antwoord te gee, soos die barmhar- 
tlge Samarltaan byvoorbeeld, maar hy kan - 1n onverantwoorde- 
likheid  - die verkeerde antwoord gee op die vraag van 
die gewonde en soos die prlester en Leviet verbystap .^  
Die mens behoort ja-te-doen, maar hy kan nee-doen. Hy 
behoort ook die ju lste antwoord op die Godsvraag te gee, 
maar hy kan in ate'isme of agnostlsisme sy rug na God 
draai en nee antwoord. Nog gevaarllker Is die ja-nee-antwoord. 
(vergelyk Matt. 21:28-32).
Om verantwoord te handel beteken dus om die régte antwoord te 
gee op die vrae wat God (en die mens, die natuur, die 
samelewlng) aan ons ste l. Maar wanneer antwoord iemand nou reg 
en handel hy verantwoord? As hy hom hou aan 'die letter 
van die wet'? Sou ons die tronkbewaarder prys wanneer 
hy die slotte geslult hou terwyl die gevangenis afbrand? 
Iemand antwoord reg en handel verantwoord wanneer hy die regte
V e r g e l y k  T h i e l l c k e ,  H .  1 9 6 5 * .  T h e o l o g i s c h e  E t h i k  I .  
TU b i n ge n  : Mo h r  ( P a u l  S i e b e c k ) ,  p .  4 6 5 - 4 0 0 .
1 2
V e r g e l y k  S t o k e r ,  O o r s p r o n g  en r l g t l n g  I ,  p .  171 en
s y  P r o k t i e s e  C a 1 v l n l s  m e , p .  2 8 ;  v e r d e r  R e n d t o r f f  I n :  H o nd b u ch
E t h i k  I I I ,  p .  1 1 7 - 1 29 .
* V e r g e l y k  R o s e a u  A b b l n g ,  O r l f l n t o t i e ,  p .  1 1 3 - 1 1 4 .
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norme op die regte wyse in die regte situasie toepas. 
Dan gaan dit nie om V) 'gewetenlose wettisisme1 nie maar 
Vi sensitiewe afweeg van argumente onder die verligtende 
leiding van die Gees van Christus. Dan gaan dit om ware 
betrokkenheld  by wat gebeur.
Daarom beskik die verantwoordelike mens meesal oor Vi fyn ont- 
wikkelde gewate. Hy voel hom onmiddellik deur (die Woord van) 
G6d in sy gewete aangespreek wanneer hy V) verkeerde 
antwoord gee en dus onverantwoordelik optree. As met 
“ek kan dit nie voor my gewete verantwoord nie" bedoel 
word "ek kan dit nie voor God verantwoord nie", moet 
dit as Vi uiters waardevolle morele rigtingwyser verwelkom 
word. Vi Rekbare gewete is Vi gevaarlike ding, en gewetenloosheld 
is Vi allerergste inisdaad. Ju1s daarom is dit so nodig 
dat voorsiening gemaak word v ir  mense met gewetensbesware 
teen byvoorbeeld m ilitêre diensplig sodat hulle Vi ander 
soort gemeenskapsdiens kan verrig . “ Die gewete is die monitor 
van morele keu ses".13
14
In die beroemde gelykenis van die 'talente' in Luk. 19 
(vergelyk Matt. 25) vind ons Vi uitnemende illu stras ie  van 
verantwoorde en onverantwoorde optrede. Tien manne kry 
tien goue geldstukke. Die opdrag is duldellk : Dryf handell 
Maar op Vi dag kom die koning terug, en dan moet elkeen 
hom verantwoord oor wat hy met sy geld gemaak het. 
Twee antwoord dat hulle uitstekend gewoeker het: die 
een het tien en die ander vy f geldstukke opgelewer. Hulle 
word dan ook pragtig beloon: die een word burgemeester 
van tien en die ander van vyf stede!
V o r g u l y k  R e n d t o r f f  I n :  H a n d b u c h  E t h l k  I I I ,  p .  1 18 ,  123 .
^  R o s s o u w ,  D i e  sin  van  d i e  l e w o ,  p .  3 2 ,
1 4
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En dan die derde slaaf: hy het net mool n1ks met sy geld 
gewaag nie, dit nie eens in die bank geplaas nie maar 
eerder in Vi doek gebêre. Waarom? Was hy dom of lui of 
nalatig? Hy beantwoord se lf hierdie vraag: Ek was bang 
v1r God (vers 21)! Hierdie man was Vi valse konserwatls (van 
die Latyn: conservo * bewaar, conservatlo = bewaring) wat op 
die opdrag van God uit vrees met niksdoen probeer antwoord. 
So Vi vreesagtige, krampagtlge antwoord 1s Vi onverantwoorde 
(- lik e ) antwoord.
Om jou te antwoord beteken dus nie net (1) om te reageer nie 
maar beteken ook (2) om rekenskap te gee (van wat jy  uit die 
hand van die Here ontvang het). Die mens is immers aanspreek- 
likl
Die mens moet altyd bereld wees om verantwoording (apologie) 
te doen, sê die S k rif (1 Petr. 3 :15 ). Hierdie apologie 
kan gerig wees op Chrlstene (1 Kor. 9 :3 ) of ook op nie-Chris- 
tene (Hand. 15:16), Ja , op élkeen wat van ons rekenskap 
eis oor die hoop wat ons koester (1 Petr. 3 :15 ). Hierdie 
verantwoording het dus Vi getulende en missionêre inslag 
en Is nie bedoel om die evangelie ooit te bewys of redelik 
aanvaarbaar te maak nie. Dit word ook met versigtigheid 
en beskeidenheid gedoen. Die ware Bybelse apologie is 
dus ver verwyderd van die sekulSre apologie, waar verdediging 
en verskoning die hoofsaak is .
Dit 1s haas nie nodig om hler by te voeg dat die verantwoorde 
lewe nie Vi /menslike prestasie is nie maar Vi Goddelike 
gawe (vergelyk HK 3 :8 , 23 :60). God stel die vraag én 
Hy gee - deur ons heen - ook die goeie antwoord! Vi Verant­
woorde lewe is Vi deur die Hellige Gees beheerste lewe.
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VERANTWOORDELIKHEID16
Die mens wat die regte antwoord gee op die vrae van God, 
handel verantwoord en dra dus verantwoordelikheid. Die 
mens 1s verantwoordelik, dra verantwoordelikheid en moet 
verantwoording doen.
Iemand "wat die verantwoordelikheid op hom neem", soos 
dit in die volksmond heet, 1s iemand wat bereld 1s, nie 
maar net oin Yi gegewe sltuasie fata llstles te aanvaar of 
om eenmaal in die toekoms rekenskap af te 1§ n1e maar 
om veral midde-in die hede die nypende vrae op te vang 
en daarop sinvol te reageer. Vanweë die gebrokenheid 
van die lewe en die ondermynende deurwerklng van die 
sonde sal dit nodig wees om 1n nuwe tye nuwe antwoorde 
te gee. Nuwe tye met nuwe vrae vra immers om nuwe antwoorde. 
Die vraag na paaie en brOe word anders beantwoord in 
die eeu van treln en motor as in die eeu van perdekar 
en ossewa.
Om verantwoordelikheid te dra beteken onherroepllk om 
beslissings te neem en keuses te maak (Matt. 6 :24, Luk. 15:18)
- om betrokke te wees. W1e op Vi brandende skip nie V) 
keuse w 11 maak n1e, word deur die seegolwe verswelg. 
Ju1s dit maak die lewe so heerlik - en v ir  ander so deprime- 
rend! - om daagliks verantwoordelikheid te kan dra, om 
(in beskeldenheld) te antwoord op die dulsende vrae wat 
elke dag in steeds wisselende situasies gevra word.
Hoe menslike verantwoordelikheid en Goddelike voorbeskikklng 
en voorslenigheid met mekaar gerym gehoort te word 1s 
Yi vraag wat nie aan die mens gestel word nie maar wat
^  V e r g e l y k  S t o k e r ,  H . G .  P r a k t i e s e  C a l v i n i s m s ,  p ,  2 9 ;  G e e s l n k ,  
W. 1 9 3 1 .  G e r e f o m e e r d e  E t h l e k  I ,  Korapen : Kok  , p .  5 1 0 ,
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die mens u1t homself v ra .^  D1t moet, 1n die 11g van die 
S k rlf waar die mens nle konkurrent van God 1s nle maar 
'medewerker' (1 Kor. 3 :9 ) , as valse probleemstelling
tersyde gelê word.
Die verantwoordelikheid wat die mens dra, kan nou verder 
as eleverantwoordellkheld en medeverantwoordellkheld beskou 
word.
EIE VERANTWOORDELIKHEID
Die Here God stel aan die mens vrae ten opslgte van Homself
(Joh . 14:1 en ve rd e r), sy medemens (Gen. 4 :9 ) , die (helden-)
samelewlng (Jona 4 :11 ), maar ook ten opslgte van die mens
se lf . Hy moet antwoord op die vraag of hy in God en
Christus glo en of hy Hulle lie fhet. Hy moet ook antwoord
18op die vraag wat hy met sy e1e lewe maak. Hy moet
aan God antwoord of hy homself gaan dood en of hy scifmoord 
19gaan pleeg. Hy moet antwoord of hy gaan versoek dat 
genadedood (eutanasie) op hom toegepas moet word. Hy moet sê 
of hy van aborsie gebrulk sal maak of nie. Hy moet sê of hy 
aan lewensgevaarllke sportsoorte (byvoorbeeld soiorotskiim) gaan 
deelneem. Hy moet antwoord of hy sy gees en llggaam 
as kosbaar beskou en dit gaan oppas of verwaarloos. Hy 
moet antwoord op die vraag na begrafnis of verasslng en 
orgaanskenking.
T e r e g  b y  ' S t o k e r ,  P r a k t l e s e  C e l v i n l 3 me,  p .  3 0 - 3 1 .  V e r g e l y k  
J a c o b s ,  P .  1 93 7 .  P r a d o  r t l n a t  Ion und V e r ant  w o r t l l c  h k e l t  b e l  
C a l v i n .  N e u k l r c h e n  : M a e r s .
1 8 V e r g e l y k  s l a g s  H e y n a ,  J . A .  1970 .  Di e  nuwe mens  o n d e r w e g :  
Oor  d l a  t l e n  g e b o o l e .  K a a p s t a d  : T a f e l b e r g ,  p .  1 7 4 - 1 8 9 ,  
R e n d t o r f f ,  T r u t r ,  1 9 8 1 .  E t h i k  I I .  S t u t t g a r t  : K oh 1 h a m m a r ,  p .  38 
an v e r d a r .
19  V a r g a l y k  W . J .  A a l d a r 3 h l a r o o r  In s y  H a n d bo e k  d o r  E t h l o k .
2
A m s t e r d a m  : U l t g e w e r s  H o l l a n d ,  1947 # p .  176 .
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D1t is  waar dat die beroemde woorde in Ps. 31:16 ("My tye 
is  In U hand") v ir  ons nog altyd van besondere betekenis 1s. 
Daar is in 1961 se lfs  Vi dagboeke (by Pro Rege-Pers, Potchefstroom) 
met ongeveer hlerdie 11 tel uitgegee. Hoe besonders hierdle 
woorde ook al mag wees, mag ons egter nle die ander veelseggende 
ultspraak In die Psalms vergeet n le : "My lewe is  altyddeur 
in my hand", waarop dan volg: "nogtans vergeet ek u wet n1e“ 
(Ps. 119:109). Die Psalmis bring tot ultdrukklng dat wie sy 
lewe v1r die diens van God waag, Vi geváárllke lewe Ie1 met 
ta lle  r ls ik o 's  daaraan verbonde (vergelyk R1gt. 12:3; 1 Sam. 
19:5; Joh. 15:20; 2 Tim. 3 :12 ). Natuurlik kán Vi mens op verkeerde 
en onbybelse en dus onvertoorde wyse sy lewe 1n sy hand neem, 
byvoorbeeld deur te veel drank, rook, p i l le  of deur roekelose 
motorbestuur, maar hy mág n le , hy moet hom aan die wet van 
God hou, hy moet hom orienteer na die voorbeeld van Christus, 
wat nle sy lewe genéém het nie (Matt. 4 :5-7) maar gegéé het 
(Joh. 3 :16 ). Die gesegde dat "die Here alleen diegene help 
wat h u lle se lf help", is  seke rllk  te veel humanistles getln t. 
Maar tog mag ons nooit die versorglng deur God en die verantwoor­
dellkheid van die mens teen mekaar ultspeel n ie . Die Here 
God gun aan die mens groot spelruimte, maar nogtans mag hy 
nie doen wat hy w1l n ie : hy moet alleen d it doen wat God van 
hom verwag, wat die Woord van hom vra , wat Christus van hom 
e is . Die verlore seun moet opstaan en na die vaderhuls terugkeer 
(Luk. 15 :20).
Iemand wat Vi besonder swaar aksent op persoonllke verantwoordellk­
heid gelê het, 1s die profeet Eseg lë l. In sy tyd was die volgende 
gesegde in omgang: "Die vaders het groen drulwe geëet en die 
tande van die klnders het stomp ( g r i l le r 1g) geword" (Eseg. 
18:2; so ook In Je r . 31 :29). Die klnders bedoel dan hlermee 
dat hulle pá's die e in tH ke sondaars Is en dat hulle as klnders 
dus verkeerdelik met balllngskap gestraf word. Eseglël maak 
egter onomstootllk du1 del 1k dat elkeen persoonlik v1r sy sonde 
en slegte dade verantwoordelik Is (1 8 :4 ,2 0 ). D1t is  onslnnlg 
om jo use lf te probeer verontskuldig en Iemand anders te beskuldig. 
Indlen God wél die klnders sou s t r a f , tot in die derde en 
vierde geslag se lfs , dan is d it oindat daardle klnders voihard op
34/
die sondlge pad wat die vaders Ingeslaan het (E x . 20 :5 ).
Elke mens dra dus Vi persoonllke (e1e-) verantwoordellkheld, 
wat nlemand van hom kan wegneem nle. God stel aan elke 
mens unleke en persoonllke vrae waarop uitelndelik net 
hý moet antwoord. Ook hler geld dat hierdle e1e vrae 
slegs 1n die I1g van die (ook vleesgeworde!) Woord en 
onder leldlng van die Gees van God behoorllk beantwoord 
kan word.
MEDE VERA NT WOORDELIKHEID*^
Bestaan die mens net v lr  homself of bestaan hy ook v lr  
ander? Is hy , met ander woorde, ook medeverantwoordellk
- vra sy medemens, natuur, die maatskappy? Beklemtoon 
die profeet Eseglël dan nle sowel persoonllke verantwoordellk- 
held (hoofstuk 18) as ons verantwoordellkheld v lr  mekaar 
nle (3 :8 ; 33:5)?
20
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Vroeg In die geskledenls van die mens moet hy die vraag 
beantwoord: "Waar 1s jou broer Abel" (Gen. 4 :9 )?  Die 
antwoord Is Yi wedervraag: “ Is ek my broer se wagter" 
(Gen. 4 :9 )?  Die Im pllkasie Is du ldellk : ek het niks met 
my broer te doen nie. Individuallsme en Independentlsme 
begin dus baie vroeg!
Christus bring hierin Yi rad ikale  veranderlng. Hy neem 
ju is  die las en nood van ander op Horn. Hy stig Yi kerk 
waar mense mekaar se laste kan dra en so die wet van 
Christus kan vervul (G al. 6 :2 ) . Die liefde soek immers 
nle sy e1e belang nle (1 Kor. 13:5) maar vra ook na die 
belange van ánder ( F i l .  2 :4 ) . D1t is  onmoontllk - en ook 
Immoreel - v lr  mense om In d iv id u a lit ie s  te lewe. Om 
mens te wees is om interafhanklik te wees, om medeverantwoor- 
delik te wees. Die radikale vryheid van die liberalism e 
(en kap ltallsm e), waar medeverantwoordellkheld onderbeklemtoon 
word, is aan die Chrlste like  etiek vreemd. Daar Is Immers 
nle net Yi vryheld-ván-ander nle maar ook Yi vryheld- 
vir-ander - om die vrae van die ander te beantwoord. 
Die mens bestaan nie net nie (eks istens ie ), maar by bestaan ook
saam met ander (koëksistensle) en veral ook vlr ander (proëk-
21slsten s le ). Daarom 1s woorde soos vennootskap en kooperasia 
deel van ons daagllkse woordeskat. Daarom word die soslaie etiek 
al hoe belangrlker en noodsaakllker, omdat ju is  hler geworstel 
word met die groot wêreld vraagstukke soos Yi kernoorlog, 
hulpbronne-ultputtlng, omgewlngsbesoedellng, bevolkingsontplofflng 
en hongersnood.
Korn ons kyk nou na Yi paar van hierdie terrelne waar 
die motlef van medeverantwoordellkheld Yi belangrike rol
speel.
21
V e r g e l y k  D e g e n a a r ,  J . J .  197 6 .  M o r a l l t a l t  an  p o l l t l e k .  
K o o p s t a d  : T a f a l b e r g ,  p .  3 4 - 4 3 .
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Daar word byvoorbeeld gepraat van verantwoordeiike ouerskap.
en dan word speslfiek verwys na die vraag van die aantal
kinders In V) huwelik, met ander woorde die vraag van
geboortereëllng. Dra die man en vrou hler geen (mede-)
verantwoordelikheid nie? Mag hulle van bepaalde mlddele
gebrulk maak? Die antwoord op die vraag na die aantal
kinders word dan veral 1n die volgende rlgtlng gesoek,
waarln terdeë aan die (mede-) verantwoordelikheid van
die mens vasgehou word: daar moet nie na die minimum
aantal gestreef word nie, ook nie na die makslmum nie
maar na die optimum aantal, d lt wil s@ soveel kinders
22as wat In Vi gegewe sltuasle wensllk en verantwoord Is .
Vanselfsprekend behels verantwoordeiike ouerskap veel 
meer as net klnderverwekklng. Hierop volg Immers die 
ganse groot opvoedlngsproses met al sy bale verantwoordellk- 
hede.22' 1
23Vi T weede voorbeeld: verantwoordeiike natuurbeheerslng . Die 
mens het nie net die opdrag ontvang om die natuur te 
beheers en te bewerk nie maar ook om d lt te bewáík 
(Gen. 1:28; 2 :15 ). Hy 1s medeverantwoordellk v ir  wat In die
22
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skepplng en natuur gebeur. Ju1s die sondeval het d it skerp
onderstreep. lemand het opgemerk dat "die mens nie baas (s
24
oor die aarde nie maar op die aarde". Ook die skepplng 
praat Vi taal (P s . 19:2-5) waarop die mens In verantwoordelik- 
heid moet antwoord. Ook die skepplng kraak onder die 
vrag van die sonde, en ook die skepplng verlang na die 
dag van vernuwlng (Rom. 8:18 en verd er). Die natuur 
1s wel nie God of selfs goddellk nie maar tog GÓd s 'n , 
waaroor die mens rentmeester Is .  Daarom getulg alle omgewlngs- 
bestroollng, lugvervuillng en waterbesoedeling van Vi hoogs 
onverantwoordelike optrede. Onoordeelkundlge ontbosslng 
en ultroeling van wilde diere kan ewe-eens bevraagteken 
word. Natuurskending (deur mlddel van paale en ultgrawlngs) en 
oorbeweldlng (dink aan die ontsagllke gronderosie) is onverant- 
woord. Gee die mens n1e hlermee verkeerde antwoorde op die 
vrae wat die natuur - nee, God! - aan hom stel n1e?
Vi Oerde voorbeeld: h verantwoordeiike sameieulngr. Hleroor 1s
daar die laaste aantal ja re  1n kerk llke  en teologlese kringe
wêreldwyd besonder bale besin. Daar Is gevra na h verantwoor- 
25dellke herstrukturerlng van die samelewlng op die basis van 
vryheld en verantwoordellkheld, geregtigheld en ordellkheld , 
versoening en so lid a rlte lt . Demokratlsering en medemensl1khe1d 
was die in-woorde. Instltuslonallsme het in die slag gebly. 
Daar Is gevra na die beste polltleke en ekonomlese orde, 
na demokrasle of outokrasle, na soslallsme of kapltallsm e.
Dit sou dwaas wees om te meen dat daar u1t hierdie soslale 
kookpot niks goeds v lr  die mensdom gebore is nie. Ook die
Franse Revolusle met sy v ryhe ld , gelykheld , broederskap was
26nie sonder seën nie, al was d it to gemengde seen.
24 3
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Die S k rlf roep die kind van God op om ook 1n die samelewlng 
verantwoordelik te lewe (Matt. 5:13-16; F11. 2:15; Titus 
2 :12 ). Nie net as los Indlvldue nie maar ook as sáme- 
lewlng, as vlr-mekáár-lewlng. Daarom is Bybelse motiewe 
soos onder andere vryheld en geregtigheld van fundamentele 
betekenls v ir  Yi verantwoordellke maatskappy en is rasslsme, 
onderdrukklng, onreg en slawerny euwels wat hand en tand 
bestry moet word.
Polltleke raad en un1vers1te1tsraad, topbestuur en hoofraad, 
mlelleraad en korlngraad ensovoorts 1s nie onveranderllke 
groothede nie. D1t kan steeds omgebulg en verander word 
om beter diensbaar te wees en om beter aan bepaalde doelwltte 
te beantwoord.
Belangrlk Is ook dat (mede-) verantwoordelikheid nie net
aanvaar en gedra moet word nie maar ook, wanneer nodig,
27tóégestaan moet word, byvoorbeeld In die po lltlek . Die
konsekwensle hlervan Is natuurllk dat die man wat medeverant-
28woordellk word, ook medeseggenskap sal k ry . In die 
RSA ontstaan dan die vraag of mense wat burgerlike verpligtinge
nakom, soos byvoorbeeld om (al meer) belastlng te betaal,
?9permanent van burgerlike regte uitgesluit kan w ord.' . 
Wie medeverantwoordellk is v1r die land se Inkomste, 
moet ook vroeër of later medeseggenskap In die landsregerlng 
ontvang.
27 V e r g e l y k  W e s s l e r ,  R .  s o n d e r  
K o o p s t a d  : T e o l o g i e s e  S e m l n a r l e  von 
In  S . A . :  p .  5 6 .
28
T r o o s t ,  Goon a a r d s e  n a c h t ,  p .  5 3 .
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V e r g e l y k  h o o f a r t l k e l  va n  d i e  d a g b l a d  § 2 ®!^,  26 J a n .  
1 9 8 4 : 1 4 .
J a a r t a l .  S o s l a l e  E t i e k .  
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Vi Bale belangrlke aspek van Vi verantwoordellke samelewlng 
raak die ouerbetrokkenheld by die skooi. Ouers Is kragtens 
hulle doopbelofte médeverantwoordelik v ir  die opvoedlng 
van hulle klnders. Opvoedlng Is nle in die eerste plek 
die taak van die onderwyser of die staat nle. Vandaar 
die Ideaal, nlé van staatskole en ook nle van kerkskole 
nle maar van staatsondersteunende ouerskole waar ouerverenlglngs 
Vi belangrlke Inset kan le w e r.^
Nog Vi aspek van Vi verantwoordellke samelewlng wat in 
ons tyd besondere aandag ontvang, 1s dlé betreffende die 
oorlogvraagstuk en veral dan Vi kernoorlog. Mag die mens daar- 
voor verantwoordellkheid aanvaar, ook v ir  die gevoige van so Vi 
oorlog?^ - want ook v ir  die gevólge van sy dade bly 
die mens aanspreekllk ! Wie sal bereld wees om die verantwoor­
dellkheid daarvoor te aanvaar dat hlerdie aardbol soos 
Vi handgranaat ontplof? Is d it dan nie Vi totaal verkeerde 
antwoord op die bevel van God om hlerdie wêreld op te 
bou en woonbaar te maak nle (Je s . 45:18)? Vi Kernoorlog 
Is Vi "gekroonde dwaasheld", het Iemand tereg gesê. Ons 
kan byvoeg: gekroonde onverantwoordellkheld. In die aangesig 
van Vi drelgende kernoorlog moet ons daarom besonder gevoelig 
wees v ir  die gewetensnood van gewetensbeswaarde m ilitêre- 
diensweleraars.
En nou Vi laaste voorbeeld: Vi verantwoordellke kerk . Die kerk 
dra medeverantwoordellkheid v ir  die hede en die toekoms - 
die evangelle moet suiwer bewaar en deurgegee word - 
na binne en na buite. Na blnne dra gelowige ouers die 
verantwoordellkheid van die doopbelofte van hulle k ln­
ders; predikante, ouderlinge, dlakens en lidmate dra ver-
30
V e r g e l y k  S c h u t t e ,  B . C .  en S c h o l t z ,  I . P .  B on d e r  J o o r t a l .  
O u e r ,  u k i n d l  P o t c h a f s t r o o ■ : P r o  R a g e .
31 V e r g e l y k  Wi nter ,  I f i :  H a n d b u c h  E t h l k  I  <197&) ,  50t  en 
b r e e d v o e r l g  In a y  E t i e k  v a n  v r e d e :  h T e o l o g i e s e  e t l e s e  
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antwoordellk hede ten opslgte van evangelleverkondiging, 
doopbedienlng, maaltydvlering, erediens, pastoraat en kategese.
Voeg hlerby nog die roeplng en verantwoordelikheid betreffende 
die jong kerke , die Afrlkaanse en Engelse en Roomse kerke. 
Die kerke is - in leer en lewe - medeverantwoordellk 
v1r die verdulstering of verheldering van die evangelie, 
of mense nader getrek word na God of verder weggedryf 
word. As elke méns vermaan moet word (Ko l. 1 :28 ), dan 
tog ook elke kérk (vergelyk 1 Tim. 4 :13 ). H1er kom ook 
die groot sonde van kerkllke  verskeurdheid en die drlngende 
roeplng tot kerkllke  eenheid ter sprake. Hoe kan die kerke 
byvoorbeeld met die wêreld praat as hulle dit uit versklllende 
(mekaar weersprekende) monde doen?
Hiermee 1s dan die roeplng en (mede-) verantwoordelikheid
van die kerk na buite, in die wêreld en in die po lltiek, 
32aan die orde gestel. D1t bevat myns insiens Vi drieërle l
33aspek: profetles, naamllk evangellserlng van die mensdom en 
kritisering  waar daar sonde in die samelewing 1s; priesterUk, 
naamllk voorblddlng v ir  owerheld en onderdaan; kontnkiik, naam­
llk  diens aan Vi mensdom in nood. So 1s die kerk dan 
die sout v1r die aarde en lig v ir  die wSreld (Matt. 5:13-16).
En so is die kerk dan in verantwoordelikheid diensbaar
aan die koms van die koninkryk van God, wat die geheim
van die geskledenis van die wSreld is .  Die koninkryk
van God, en hlerdle koninkryk alleen, is  die groot bestemming
34waarna die mensheid op weg is .  Wanneer hlerdle perspektief
^  V e r g e l y k  T r l l l h a a s ,  W,  1965^.  E t h i k ,  B e r l i n  : A l f r e d  
T B p e l n a n n ,  p ,  1 23 ,  130 ;  B o n h o e f f e r ,  E t h i e k ,  p .  344 on 
vo r d o r .
V e r g e l y k  B o n h o e f f e r ,  E t h i k ,  p .  3 7 2 .
T r o o s t ,  Geen e o r d s e  n a c h t ,  p .  36 .
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by ons verdwyn en hierdie verwagtlng taan, verval ons 
In volslae pesslsmlsme en n ih lllsm e. Maar so lank as wat 
hlerdie begeerte nog brand, leef ons In hoop en antwoord 
ons In hoop. Ons Is Immers gered in hoop (Rom. 8 :24)!
SLOT
Om verantwoordellk te lewe, dit w 11 sê om te ántwoord 
en om rég te antwoord, persoonllk en In die huwellk, 
in die samelewing en In die kerk .aan  God en aan die medemens, 
d it Is ons roeplng en opdrag. Eendag sal ons rekenskap 
en verantwoording moet doen van alles wat ons reg en 
verkeerd gedoen het en nagelaat het om te doen. Hoe heerlik 
sal d it nie wees om Yi getroue dlenskneg bevlnd te word 
nle! Nié 1n e1e krag nle maar om Christus w ill
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